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se lf  wegvlug. Die rede vir die aanval, w at m et onm enslike gruw eldade 
gepaard  gegaan het, was die aanw esigheid  van die vee-ryke K ahitjene.
D it is hierdie onveilige toestande van destyds w at m eegebring het d a t die 
sendelinge as h oo fm anne  op  hulle stasies m oes optree. D it was ook  die 
geval m et C. H. H ahn . A lleen so kon  hy die stasie-gem eenskappie enigsins 
u itskakel u it die onophoudelike  onderlinge vegterye en row erye van die in- 
boorlinge. H ahn  het dan  ook  sy „o n d e rd an e”  streng verbied om  hulle in 
te laat m et die sake van die rykes en so die veiligheid van die stasie in gevaar 
te bring. G evolglik m oes hy ook  oo rtreders van die verbod  straf, w at 
w erklik nie ’n m aklike saak  was nie, aangesien die straw w e C hristelik  m oes 
wees en tog  d aa ro p  bereken om  indruk  te m aak  op  die woestelinge. G een 
w onder d a t H ahn  self die opgedronge hoo fm anskap  as ’n onverm ydelike 
euwel beskry f nie. In d erd aad  egter het die destyds heersende anarg ie  in 
H erero land  vir hulle geen a lte rn a tie f opegelaat nie.
So heet d it in ’n berig van die Rynse sending van 1852 (bl. 99): „D a s  
Volk der H erero  scheint nam lich in vollstándiger A narchie und gánzlicher 
A uflósung seiner einzelnen S tám m e begriffen zu sein” .
F. R U D O L F  L E H M A N N .
(U it D u its  vertaal deur prof, L . J. du Plessis).
------ oO o-------
O N T W IK K E L IN G S V O O R U IT S IG T E  IN  D IE  
O O S-T R A N S V A A L S E  LA EV ELD
H ierdie landstreek is ongetwyfeld die deel van ons land w aar in die naaste  
toekom s die g roo tste  ontw ikkeling gaan p laasv ir 1, nie alleen op  landbou- 
gebied nie, m aar ook  op m inerale- en nyw erheid sj.'. ied.
K leurryke figure is in vervloë dae deu r hierdie deel van ons land op- 
gelewer. Die spore van die eerste V oortrekkers het deur hierdie koors- 
wêreld na D elagoabaai gegaan. H ierlangs het A lbasini gekom  en hom  
by die Boere gevoeg. In die ry van groot figure w at h ierdie wêreld oop- 
gem aak het, s taan  m anne soos d rr. A nnecke en M erensky. M aar ’n mens 
d ink  ook  aan  baanbreker-boere , bosbouers, p rospekteerders, pad- en spoor- 
bouers.
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H ierdie deel van die U nie w ord begrens deur die Lim popo aan  die noor- 
dekant, die Lebom boberge aan  die oostekant, Swaziland aan  die su idekant 
en die D rakensberg  aan  die w estekant. O m  d aa r  te kom , reis jy  oos en sak 
van die tafelland a f  langs die glooiing van die D rakensberg.
O nder in die Laeveld lê die dorpe Tzaneen, D uiw elskloof, M okeetsi, 
Politsi, W itrivier, N elspruit. V erder weg na die ooste bereik jy  die N asionale 
K ruger-W ildtuin. D aar is m yndorpe in die L etaba-distrik  en by Sabie, 
Pelgrim srust, De K aap  en B arberton. Twee nuwe dorpe is pas aan  die 
Blyderivier deur die D orperaad  in bcginsel goedgekeur, nl. Blyderus en 
K am persrus.
G ro o t naturellereserw es, w aarvan Sibasa met sy meer as 700,000 m orge 
die g roo tste van sy soort is, lê in hierdie deel van T ransvaal. A gter die Zout- 
pansberg lê die vlaktes van die k rem etartboom  en die koperm yne van 
M essina.
D ie invloed van die w arm  M osam biekstroom  w ord ver oo r die Laeveld 
gevoel en die oostelike reënwinde d ra  die vog selfs verder as die D rakensberg  
w aar die meeste daarvan  egter uitsak. Reënvalsyfers is so hoog as 80 duim  
per ja a r  in die D rakensberg  en Z outpansberg . O osw aarts neem d it a f  to t 
15 duim  per ja a r. Die hoerliggende dele is aangenam er om  te bew oon w ant 
dis koeler en nie so d roog  nie, m aar dit kan s tra f ryp in dele bokan t 3,000 
voet terwyl ryp heel selde meer oosw aarts voorkom .
Die bevolking van die L etabadistrik  w at so ver suid as die O lifants- 
rivier en so ver noord  as die Klein Letabarivier strek, bestaan uit net m inder 
as 7,000 blankes en ongeveer een-agste miljoen nie-blankes w aarvan die m ees­
te natuurlik  naturelle is. Blanke besetting d aa r het m et 122% toegeneem  
die afgelope 18 ja a r. Die uitroei van m alariakoors het baie hierm ee te 
doen  gehad. Die blanke het die m oontlikhede van die streek as landbou- 
gebied raakgesien. Die digste blanke bevolking is na aan  die berge wa?.r 
die meeste w ater is en w aar dit koeler is om  te woon. H ierlangs is die neiging 
ook  om  m eer intensief te boer.
M eer w erkgeleentheid lok ook meer naturelle na die weste. Die be­
volking van die S ibasagebied bestaan hoofsaaklik  uit ’n kw artm iljoen 
V endas en Shangaans m et ’n klein aan ta l blanke beam ptes.
Die suidelike Laeveld beslaan l \ a/  van die oppervlakte van T ransvaal 
en huisves 5 .1%  van sy bevolking. H ier het die blanke bevolking tussen 
1921 en 1951 m et 157% verm eerder, nieteenstaande die feit d a t die bevolkings- 
verm eerdering slegs met die landelike ontw ikkeling gepaard  gaan. L andbou  
en bosbou m et nywerhede het sedert 1921 m ynbou as belangrikste bedry f
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verbygesteek. Besproeiing, veral langs die K rokodilriv ier, het nedersetting  
aangem oedig.
In  die Laeveld is dus geen sprake van ontvo lk ing  van die p la tte land  
nie. Die b lankes w at na hierdie dele gaan is van ’n tipe m et ondernem ings- 
gees en deursettingsverm oë, soos o .a. afgetrede s taatsam ptenare  w at hoë 
betrekkings beklee het.
D ie g rond  van die Laeveld is geneig om  suu r te wees, sodat landboukalk  
gebruik m oe t w ord. V erder is die grond  arm  aan  fosfor. D it het m aar 
ongeveer een vyftigste van die fosfaatgehalte w at d it behoo rt te  hê. D aa r is 
gelukkig nie gebrek aan  po tas nie en kraalm is is nog redelik volop. D ie • 
beste landbougronde is die alluviale grond  langs die riviere w aar hoë op- 
brengste o nder besproeiing verkry w ord. Die gronde verder weg is afkom - 
stig van ou-g ran iet en is o o r die algem een g ro f van tekstuu r en neem w ater 
gevolglik geredelik op , m aar hou  die w ater nie goed vas nie en is betreklik  
onvrugbaar. W ater bly m aar die beperkende fak to r vir ontw ikkeling in 
Suid-A frika, en dus een van ons land se belangrikste hu lpbronne.
N aby  die o o rsp rong  van die G ro o t L etaba (o f „riv ier van die berg” ) 
is die Ebenezerdam  net on d erk an t die saam vloei van die B roederstroom  en 
H elpm ekaarsp ru it nou  in aanbou . H oërop  in die B roederstroom  is die 
P ietersburgse s tadsraad  besig m et ’n dam  w aaru it hulle 3 m iljoen gellings 
per dag  v ir stadsgebruik  gaan haal. D ie Ebenezerdam  bied geleentheid vir 
die opw ekking van hidro-elektriese krag  deur die aanb ring  van ’n tonnel en 
pyplyn w at m et ’n val van 1,400 voet 4,000 K .W . krag  sal kan opw ek. M et 
w ater u it hierdie dam  kan die langvertraagde Puselaskem a b o k an t Tzaneen 
nou  ontw ikkel word.
In 1951 was o m tren t 42,000 m orge in die hele Laeveld onder besproei­
ing. V andag  is d aa r  m aklik  20%  m eer onder besproeiing. As dieselfde 
groei g eh an d h aa f w ord, sal die besproeide gebied oo r vyftien ja a r  ongeveer 
een agste van die hele U nie se besproeide gebied wees.
Vir nyw erheidsgebruik w ord  heel weinig w ater byvoorbeeld uit die Leta- 
barivier getrek. V ir m ynboudoeleindes is ’n halwe kusek aan  die C onso­
lidated  M urchisonm yne toegestaan en d aa r  w ord nie verw ag d a t g roo t hoe- 
veelhede w ater vir die doel benodig sal w ord  nie. D aa r  is ’n m enigte boere 
m et pom p-installasies en d aa r  is saagm eulens en klein myne w at goedkoop 
elektriese k rag  sal verwelkom .
O m  in hierdie behoeftes te voorsien m oet d aa r  gelet w ord  op  w ater- 
hu lpb ronne  beskikbaar. Van die riviere van die suidelike Laeveld is die 
K om ati-, K rokodil-, Sabie-, K aap-, L om ati-, Nels- en W itrivier die ver- 
naam ste. H ierdie riviere het gesam entlik ’n gem iddelde jaarlikse  afloop
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van byna 1 i  m iljoen m orgvoet w ater. H ierby m oet die riviere van die noor- 
delike Laeveld (L etaba, O lifants, Blyde en K laserie) nog  gereken w ord. H ul­
le gesam entlike afloop beloop ongeveer ’n m iljoen m org-voet.
D it beteken d a t die T ransvaalse Laeveld ongeveer een tw aalfde van die 
U nie sc jaarlikse afloop het. As hierdie feit in verband m et sy sub-tropiese 
k lim aat w aarin  ryp feitlik afwesig is en gunstige arbeidspotensiaal, gebring 
w ord, is d it duidelik  d a t die streek ’n groo t toekom s het. ’n N oodsaaklik - 
heid is egter om  die vloed van die riviere in hulle bolope veral te stabiliseer 
deu r ’n reeks dam m e van m iddelm atige grootte . G edurende die reën- 
seisoen vind geen besproeiing plaas nie en vloei die w ater verby. O m  die 
vloed te stabiliseer is m eer dam m e soos die Ebenezer en A lbasin idam  nodig.
S itrus w ord op groo t skaal gekweek op  die L etaba Estates, V alencia 
Estate en die K rokodilriviervallei. Piesangs w ord ook hier gekweek.
In die Blydevallei vind besproeiing plaas uit ’n sewentien m yl-lange 
kanaal m et ’n vcrm oë van 54 kuseks deur ’n groep boere self gebou. H ier 
is g root m oontlikhede vir rys- en groenteverbouing. B ogenoem de groep 
boere het opnam es uit die lug teen hoë koste van ’n m oontlike dam terrein  
en besproeibare grond daa ro n d er laat doen.
U it die A lbasinidam  suid van Z ou tpansberg  w ord 2,000 m org langs 
die Levuburivier besproei. Die inhoud  van die dam  is nagenoeg 8,000 
m org-voet w ater, w at vir die L evubu-nedersetting aangew end word.
Die hele S ibasagebied het reeds 644 m org onder besproeiing en volgens 
beram ing  kan nog 3,700 m orge m et u itkeerkanale besproei w ord, terwyl
20.000 m org m oontlik  onder besproeiing. gebring kan w ord indien dam m e 
in die N gw anedzi- en M utaliriviere gebou w ord. D it gee ’n g roo tto taal 
van besproeibare grond  in die S ibasadistrik  van 24,000 m orge. H ierdie 
d istrik  beslaan 2,400 v ierkant myl m et ’n bevolking van ongeveer 260,000 
naturelle.
In die Z ou tpansberg  w aar die reënval baie hoog is, is d aa r  g roo t geleent- 
hede vir bosbou. G ro o t plantasies van veral denne m aar ook bloekom  is 
reeds aangeplan t en inheem se w oud beslaan ook  nog groo t dele van die klowe 
en berghange. In die S ibasadistrik  sal die w inste van die plantasies to t voor- 
deel van die naturelle aangew end w ord. In die L etaba-distrik  was oo r die
7.000 m org onder plantasies in 1954 in die agt bosreserwes w at alm al in die 
bergw êreld lê w aar die reënval hoog is. H ou tbos het ’n reënval van 82 
duim  per ja a r  terwyl Spelonken m aar 35 duim  per ja a r  kry. D ie meeste 
private plantasies lê in gebiede bo die 40 duim -isohiëet.
D ie hout-opbrengs is aansienlik m eer as 800,000 kub. vt., w at 3 % van 
die U nie se to taal u itm aak . Veertien saagm eulens verwerk die ho u t to t
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saaghou t (sagte- en hardehou t), pu lphou t, m ynhout, vuurhou tjiehou t, 
pale en sparre  en b randhou t. Sekere m ynm aatskappye betaal ’n jaarlik se  
prem ie aan  grondeienaars om  ’n m in im um -oppervlakto  onder bos te plaas, 
m aar as die bos g roo t is, behoort die hou t dan natuu rlik  aan  die m yn- 
m aatskappy.
Die g roo tste  enkel-konsentrasie van bosplantasies in die U nie lê egter 
in die suidelike Laeveld. H ier kom  16%  van die Unie se tim m erhou tp lan- 
tasies voor. O ok hier oorheers die keëldraende en b loekom -soorte. D ie 
u itheem se sag tehou tsoorte  toon  hier ’n m erkw aardige groeikrag , soveel as 
vyf keer vinniger as in die kouer Europese lande. N aas S taatsbosse het 
private ondernem ing  ’n g root rol gespeel in die fenom enale u itbreid ing 
van die streek se plantasies, m et 366%  tussen 1930 en 1950. D aar w ord 
konserw atief beraam  dat 174,000 m orge teen I960 ongeveer 935,000 ton  hou t 
sal oplewer. Die gehalte van tim m erhout en kissieshout hoef geensins 
ag teru it te staan  vir ingevoerde goedere nie.
Teen I960 hoop die S taat om  die invoer van sag tehout na 25%  te ver- 
m inder en teen 1970 selfversorgend te wees. Die g rootste  konsentrasie 
private en S taatsaagm eulens is in hierdie gebied en m eer m eulens w ord be- 
plan nam ate  meer h o u t besk ikbaar raak. Fabrieke w at new eprodukte 
verw erk, soos ’n pap ierfabriek  by Sabie, w ord verwag sodra  spoorw egtariew e 
en krag  d it toelaat. Saam  m et die u itbreid ing van bosaanp lan ting , kan 
verw ag w ord  d a t die verw ante nyw erheidsproduksie sal verviervoudig in 
die volgende tw intig jaar.
Die L etabadistrik  het ’n g roo t verskeidenheid m inerale. G o u d  het 
oorsp ronk lik  die aandag  op  Selati getrek  en L eydsdorp het on ts taan . T ans 
w ord die volgende in die d istrik  on tg in : an tim oon , asbes, korundum , 
vernrikuliet, m ika, silika, kwik, fosfaat, m agnesiet, veldspaat, beriel, barie t, 
koper, grafiet, tin, yster en sink. H iervan is fosfaat, an tim oon  en verm i- 
kuliet die belangrikste.
Fosfaat w ord  by P halaborw a op  die grens van die K ruger-W ildtuin  
on tg in . D aar bestaan ’n ertsreserw e van ’n eeu w at kunsm isfabrieke m oet 
voed met die belangrike g ro n d sto f vir fosfaatkunsm is. P rivate onder- 
nem ings w ord  aangem oedig  om  ’n fabriek op te rig vir die verw erking van 
die g ro n d sto f to t fosfaatkunsm is. Die hele nedersetting  m et do rp , erts- 
meule en skeidingsinstallasies het sy eie kragstasie en w aterstelsel v an a f die 
O lifantsriv ier. D aar naby w ord die verskilferde m ika (verm ikuliet) uit- 
gehaal. N ader aan  die spoor w ord die an tim oonm yne van C onso lidated  
M urch ison  aangetref.
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In die suidelike Laeveld is in 1953 m inerale ter w aarde van £3 miljoen 
opgelewer.
Die Laeveld w ord deur die „Selatilyn”  vanaf K om atipoo rt na Soek- 
m ekaar bedien. M et die toenem ende bedryw ighede veral op  landbou- 
en m ynbougebied agiteer die inw oners vir m eer doeltreffende laaifasiliteite, 
meer taklyne en ’n sneller diens na die m ark. Dis net m oontlik  d a t d aa r 
nog eendag ’n d irek te spoorverbinding van a f M ica oo r G roblersdal na 
P re to ria  bewerkstellig sal w ord. D aar bestaan landingsbane by Phalaborw a 
en die J.C .I.-m yn. Die boere van die Blyderivier het ’n eie vliegklub en 
vliegveld vanw aar d it m aar 180 myl deur die lug na P re to ria  is, terwyl dit 
padlangs oor Tzaneen en P ietersburg 330 myl en per spoor 360 myl na P re­
to ria is. Die padnetw erk is goed en lang ente teerpad  bestaan reeds tussen 
P ietersburg, Tzaneen en Duiw elskloof. Telefoniese verbinding bestaan ook 
reeds to t in die verste uithoeke.
W are g root nywerhede bestaan eintlik nog nie in die noordelike Laeveld 
nie. D aa r is ’n inm aakfabriek  te Politsi en ’n grenadillasapfabriek  suid 
van Tzaneen, w aar aansienlike hoeveelhede vrugte en groente verwerk word. 
M eeste van die 5,500 gelling grenadillasap  w ord uitgevoer na lande soos 
Engeland en A ustralië. ’n T am atiesapfabriek  w ord by Blyderivier opgerig. 
Die m oontlikheid  om  avokadopeerolie te ekstraheer, w ord deur ’n paar van 
die g rootste produseerders ondersoek, w ant L etaba is die belangrikste avoka- 
doproduserende streek van die Unie.
Sekondêre nywerhede is nog m aar in hulle kinderskoene, hoewel ’n 
begin reeds gem aak is. M oontlike plekke van toekom stige nyw erheidsam e- 
trekking  is by Airlie (w aar ’n yster- en staalfabriek in aan b o u  was m aar 
voltooiing  w aarvan om  verskeie redes, hoofsaaklik  weens gebrek aan  fondse, 
gestaak is), B osbokrand, N elspruit, S ibasa en Phalaborw a.
Die gebied het baie aan trek likhede vir toeriste. A angrensende is die 
gewilde K ruger-W ildtuin. Die m ooi natuu rskoon  van die Laeveld, m et 
besiensw aardighede soos M agoebaskloof, die pad  deur H ou tbos se oerw oud 
en die K rokodilvallei behoort meer toeriste te lok.
Behalwe die sitrusbedryf het die gebied nog geen vaste landboustelsel 
ontw ikkel nie. Die mense kweek die soo rt groente w at die beste pryse op 
die m ark  behaal m et die gevolg d a t die m ark  la ter oorlaa i w ord. Die 
verbru iker kry nie altyd  die voordeel van lae pryse nie. Die landbouer voel 
d a t hy m et ’n beter bem arkingstelsel en sneller vervoer ’n bestendiger in- 
kom ste kan hê.
Die Laeveld het ’n groo t versVeidenheid natuurlike  hu lpbronne w aarop  
’n gesonde ekonom ie, gebaseer op  die prim êre nyw erhede van land-, bos-
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en m ynbou, opgebou kan  w ord. Die suidelike Laeveld lê gunstig  aan  hoof- 
roetes ten  opsigte van ’n u itvoerhaw e en die goeie b innelandse m ark  van goud- 
en steenkoolvelde. Laasgenoem de sal m oet ingespan  w ord om  krag vir 
’n elektrifikasieskem a op  streeksgrondslag  vir die Laeveld te  verskaf.
U itbreid ing  van spoorw egverbinding om  die noordelike Laeveld nader 
aan  die b innelandse m arke te bring is een van die toekom sdrom e w at geen- 
sins onrealisties o f  o n u itvoerbaar lyk nie. M et die suksesvolle bestryding 
van b ilharzia  behoort die doeltreffendheid  van naturelle-arbeid  ook  te ver- 
beter. Beheer oo r en die u itroeiing  van die meeste ernstige beessiektes m aak 
d it vir die d roëre  dele van die Laeveld m oontlik  om  hul aandeel te hê in die 
melk- en vleisproduksie van die land.
O os-Transvaal staan  dus voor groo t ontw ikkeling. Baie hang a f  van 
die soort ondernem ingsgees w at in die toekom s aan  die dag  gelê gaan w ord.
Die een groo t gevaar vir die hele Laeveld is die inflasionêre tendense 
van grondpryse. O ral is d aa r  ’n ongesonde spekulasiegees te bespeur. 
D it is net ’n kwessie van gou ryk w ord  en grond  teen g ro o t w inste te verkoop, 
eerder as d a t die bew erking daarvan  in die eerste plek uit liefde vir die boer- 
dery onderneem  w ord. H ierdeur w ord ’n atm osfeer van gebrek aan  stabili- 
te it geskep, w aarteen ernstig  gew aak m oet w ord.
F . J. D U  T O IT .
------ 0O 0------
[O ns herinner graag d aa raan  d a t die geagte skryw er van bostaande by 
’n vorige geleentheid sy verbeelding wyere vlugte laat neem het, ook verder 
S uid-oosw aarts, reg oo r die hele lengte van die T ranskei, met die oog  op  
m oontlike toekom stige nyw erheidsontw ikkelinge in die nabyheid  van na- 
turellereservate. Sy gedagtes het toe volgens persverslae min o f  m eer soos 
volg geloop.
Die to ta le  kapitaalbelegging in 22 beoogde fabrieke in die gebied sal 
£115,000,000 bedra. In N ata l en Z oeloeland, w at in hierdie gebied lê, 
w ord  ag t g roo t fabrieke beoog. Die plan is om  daarin  £44,000,000 te belê.
H ierdie beoogde ontw ikkeling  is nie deel van enige am ptelike p lan  nie, 
m a ar ’n b lo te  berekening van ’n goed ingeligte deskundige o o r hierdie m oont- 
likhede.
D r. D u T o it het gesê hierdie gebiede het die hoogste reënval en die groo t- 
ste konsentrasie van die naturellebevolking. D ie gebied N ata l-Z oeloe land  
w ord bedien deur D urban , w at ’n om set so g ro o t soos die van O os-L onden  
en P o rt E lizabeth saam  het en ’n goeie spoorw egverbinding m et die R and .
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Dieselfde geld in sekere m ate vir die Suidelike Laeveld, w at deur die spoorlyn 
n a  Lourenco M arques bedien word.
E lektrisiteit w ord reeds in die Tugelavallei verskaf en intensiewe elek- 
trifisering van die Laeveld en Z oeloeland sal plaasvind w anneer die regte 
tyd d aa rvoo r aangebreek het.
Toekom stige nyw erheidsentrum s is m oontlik  op  naby  Potgietersrus, 
P halaborw a, Sibasa, N elspruit, Piet Retief, in Sekoekoenieland, by Sabie, 
A irlie, P o rt D urn fo rd  (M tunzini), U m kom aas, P o rt Shepstone, M ount 
Ayliff, K okstad , U m tata , K ing W illiam ’s Tow n en M olteno.
D ie bedrywe w at in N oord- en O os-Transvaal beoog w ord, is twee 
yster- en staalfabrieke, ’n fabriek  vir die verw erking van wol, ’n sw aelsuur- 
en kunsm isbedryf, ’n fabriek  vir die vervaardiging van sakke, ’n olie-uit- 
steenkoolfabriek  w at net so g root as die van Sasol sal wees, ’n fabriek vir 
die vervaardiging van veselhout en een vir koeran tpapier.
D ie nodige kap itaa l vir hierdie bedrywe w ord geskat op  £56,000,000 
— £9,000,000 vir die verskaffing van w onings en £47,000,000 vir die fabrieke.
D ie kap itaa l w at in N ata l en Zoeloeland nodig sal wees, is na berekening 
£44,000,000— £5,000,000 vir huisvesting en £30,000,000 vir ag t fabrieke.
D ie beoogde fabrieke is o.m . ’n bykom ende kunsveselfabriek, twee 
bykom ende fabrieke vir die vervaardiging van veselhout en papierfabrieke.
D ie T ranskei het sow at £15,000,000 nodig, w aarvan £13,000,000 vir die 
fabrieke en £2,000,000 vir wonings gebruik sal w ord. H ierdie bedrywe sal 
’n groo t fabriek vir die verw erking van wol en katoen , sak- en toufabrieke 
en installasies vir die afskeiding van nikkel insluit.
D r. D u T o it het gesê da t hierdie gebiede se verm oë om  voedsel en hou t 
te p roduseer, byna onbcperk  is. Hulle bedien reeds nuwe bedrywe soos die 
veselhoutfabriek  op  C olenso, die papierfabriek  aan  die m ond van die Tugela 
en die rayonpapfabriek  aan  die U m kom aasriv ier. Die meeste van hierdie 
fabrieke is naby naturellereservate.
D it wil voorkom  aso f die desentralisasie van som m ige belangrike basiese 
bedryw e reeds aan  die gang is. D it lyk aso f hierdie wenslike ontw ikkeling 
voortgaan . D it beteken die ontw ikkeling van onontw ikkelde gebiede van 
die Unie.
Die b inneland  van N ata l en Zoeloeland het die meeste voordeel uit 
hierdie nuwe neiging getrek en sal voortgaan  om  d it te doen  w anneer die 
voorgestelde haw e-ontw ikkeling en die planm atige ontw ikkeling  van die 
naturellegebiede van Z oeloeland verwesenlik word.
In hierdie verband het Die Burger soos volg op  die betekenis van hierdie 
vooru itsig te die n ad ruk  gelê:
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„A1 hoe meer w ord  ons aandag  in die laaste tyd gevestig op  die m erk- 
w aardige m oontlikhede van nyw erheidsontw ikkeling in Suid-A frika se 
,o o s te \ D it om vat ’n aan ta l gebiede te ooste van die b innelandse p lato- 
rand , van die T ranskei in die suide, deur N ata l en Z oeloeland, to t in die L ae­
veld van O os-Transvaal in die noo rde— nog betreklik  onon tgonne , m aar 
ryk aan  arbeid , w ater en ander verm oëns.”
„ D it is ’n hele nuwe w ending aan  die verspreiding van nyw erhede w at 
d aa rd eu r in die vooruitsig  gestel w ord .” — R ed. K oers].
REFORM ASIE EN RO M A NISM E—
’N O NVERSO ENBARE ANTITESE
S onder twyfel het dit nodig gew ord om  o pnuu t die ak tuele vraag aan 
die orde te stel, o f  d aa r werklik uit godsdienstige gesigspunt ’n radikale 
verskil is tussen die R oom s-K atolisism e en die R eform asie w at in die ses- 
tiende eeu aangevang het. D ieselfde vraag sou ook  anders gestel kon  w ord : 
is d aa r w aarlik ’n onversoenbare antitese, ’n onoo rb rugbare  kloof, tussen die 
R om anism e en die R eform asie ; of, is ’n kom prom is m oon tlik : kan R om e 
enersyds uit hoofde van sy grondleerstellings oo it to t ’n vergelyk kom  m et 
die konsekw ente P ro testan tism e, en d u rf  hierdie P ro testan tism e andersyds 
sy eie to t so ’n m ate prysgee d a t dit op  eenw ording m et die R oom se K erk 
sou u itloop?
H ierdie vrae stel ons onder die diepe besef van die sondige verskeurd- 
heid van die K erk van C hristus. En in hierdie gesindheid wil ons trag  
om , m et afwysing van kwaadwillige polem iek en kleinlike aanval, ’n ver- 
kenning van die terrein en ’n nugtere ontled ing  van die situasie te onder- 
neem. O ns stel ons ten doel om  ’n onom w onde en duidelike uiteensetting 
van som m ige van die vernaam ste en kenm erkendste leerstukke van die 
R oom s-K atolisism e te gee, egter met die opregte strewe om  d it in die w are 
C hristelike gesindheid en m et billikheid teenoor die andersdenkende te doen. 
D it gaan vir ons ook nie om  persone soos M artin  L uther o f  pous Pius IX
